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Capacidad de lectores competentes y
lectores poco hábiles para recordar
información de un texto hipermedial e
impreso
OCTAVIO HENAO
Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
Resumen
La tecnología digital permite nuevas formas de presentación y organización textual, y está imponiendo una
visión distinta de los procesos de lectura y escritura. Un documento hipermedial que contiene palabras escritas,
sonidos, imágenes, y videos no se lee de la misma manera que un documento impreso. El propósito de este estudio
fue indagar y comparar la capacidad de un grupo de estudiantes, unos considerados lectores competentes y otros
lectores poco hábiles, para recordar las ideas principales y los detalles de un texto presentado en formato impreso
y en formato hipermedial. Los sujetos fueron 40 niños de sexto grado, entre 11 y 12 años, seleccionados por su
rendimiento en una prueba de comprensión lectora. El análisis de los resultados reveló que tanto los lectores com-
petentes como los lectores poco hábiles recordaron más ideas importantes cuando utilizaron el texto hipermedial
que cuando leyeron el texto impreso. Con relación al recuerdo de detalles, en el grupo de lectores competentes no
hubo diferencias entre los usuarios del texto hipermedial y los usuarios del texto impreso; pero entre los lectores
poco hábiles los usuarios del texto hipermedial recordaron más detalles que los lectores del texto impreso.
Palabras clave: Hipertexto, hipermedios, recuerdo de información, comprensión lectora, recuerdo
de ideas importantes y detalles.
The ability of competent and poor
readers to remember information from
hypermedia and printed texts
Abstract
Digital technology supports new formats of textual presentation and organization, and it is imposing a dif-
ferent view of the reading and writing process. A hypermedia document that contains written words, sounds,
images and videos is not read in the same way as a printed document. The purpose of this study was to explore
and compare the capacity of a group of students, half considered competent readers and the other half poor rea-
ders, to remember the main ideas and details of a text presented in hypermedia and in printed format. The sub-
jects were 40 sixth grade children, 11-12 year olds, selected according to their performance on a reading com-
prehension test. Analysis of results revealed that both competent and poor readers remembered more important
ideas when they read a hypermedia text than when they read the printed version. As for remembering details,
in the group of competent readers there were no differences between the users of hypermedia text and the users of
printed materials. In contrast, in the group of poor readers, the users of hypermedia text remembered more details
than the users of printed text. 
Keywords: Hypertext, hypermedia, recall of information, reading comprehension, recall of main
ideas and details.  
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Introducción
Hace ya varias décadas que algunos teóricos postestructuralistas como Derri-
dá (1978), Barthes (1980), y Foucault (1977) abordaron de manera crítica la
noción tradicional de texto, y prefiguraron un nuevo espacio de escritura. Igual-
mente, la aparición del hipertexto y los multimedios ha puesto en discusión la
naturaleza del texto escrito, y el concepto mismo de alfabetización. Un texto
electrónico en el que se integran palabras escritas, sonidos, e imágenes, no se lee
de la misma manera que un documento en formato impreso. Las nuevas formas
de organización textual que permite la tecnología hipermedial sugieren una
visión distinta de los procesos de lectura y escritura, lo cual tiene implicaciones
sociales, culturales, y educativas profundas. Reinking (1998) señala que nos esta-
mos adentrando en un mundo post-tipográfico en el cual el texto impreso irá
perdiendo preeminencia; y según Negroponte (1996), vivimos un período de
transición de los átomos a los bits, donde “…el lento manejo de gran parte de la
información en forma de libros, revistas, periódicos y videocasetes, está a punto
de transformarse en una instantánea y económica transmisión de información
electrónica que se mueve a la velocidad de la luz” (p. 18).
El texto impreso ha dejado de ser el único objeto de lectura. La difusión del
conocimiento y la cultura esta ahora mediada por otros dispositivos audiovisua-
les y electrónicos, por otras formas de escritura. Actualmente se pueden adquirir
un gran número de libros, revistas, enciclopedias, y documentos tanto en versión
digital como en papel, y cada vez será mayor la cantidad de textos distribuidos
solamente a través de redes y medios digitales. 
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están cambiando
el estatus cultural de la escritura, la relación entre el escritor y el texto, entre el
autor y el lector, entre el lector y el texto, e igualmente transformarán las teorías
y prácticas de la lecto-escritura. Harpold (1997) indica al respecto: “En compa-
ración con los textos impresos, la mayor flexibilidad y transparencia de movi-
mientos en hipertexto introducen un cambio tanto cualitativo como cuantitati-
vo en el plano perceptivo de la lectura: interrumpir una secuencia de lexias con
un clic del ratón o la pulsación de una tecla no produce la misma sensación que
pasar páginas hasta el sumario o el final del volumen para encontrar una nota o
comprobar una entrada del índice” (p. 229). No obstante, la transición del texto
impreso a un formato digital no significará el fin de la alfabetización. Como esta
tecnología ofrece un nuevo espacio textual, una clase diferente de libro, y otras
formas de leer y escribir, lo que desaparecerá es la alfabetización entendida exclu-
sivamente como capacidad para codificar, decodificar, y comprender materiales
impresos (Landow, 1997; Bolter, 1991; Lemke, 1998; Henao, 1998).
Según varios expertos, la estructura en red y la riqueza de interconexiones de
un hipertexto emulan una función natural de la mente: asociar ideas e informa-
ción. La tecnología informática soporta la construcción de redes de conceptos
asociados, que permiten al usuario nuevas formas de acceso al conocimiento
(Englelbart, 1963; Nelson, 1981; Bush, 1945). Por ejemplo, las notas de pié de
página se transforman en elementos más dinámicos, botones que el lector puede
manipular para desplazarse instantáneamente a la fuente citada, o activar otros
recursos audiovisuales como gráficos, fotografías, definiciones o descripciones
audiograbadas, videos, y secuencias animadas. En un entorno hipermedial los
alumnos pueden experimentar el conocimientode forma muy sugestiva y diná-
mica. La curiosidad natural e imaginación de los alumnos puede canalizarse con
el soporte de estos medios interactivos hacia aprendizajes más autónomos y sig-
nificativos (Landow, 1995; Ess, 1997; Henao, 1993). 
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La idea de lo que representa un texto, los elementos que lo integran, y su
forma de organización, aspectos básicos en cualquier concepción teórica de la
alfabetización, difieren cuando se trata de un documento en formato impreso o
hipermedial. Los hipermedios ejemplifican claramente la forma cómo el texto
electrónico empieza a alejar la escritura del código alfabético, desplazándola
hacia un horizonte simbólico más amplio y variado. Actualmente diversos auto-
res destacan la dimensión audiovisual y gráfica la lecto-escritura, y sostienen que
el tipo de alfabetización que los niños necesitan adquirir en esta época debe
incluir destrezas como la capacidad para componer y enviar un mensaje electró-
nico, leer y escribir documentos utilizando herramientas hipermediales, buscar y
seleccionar información en Internet (Bolter, 1998; Lemke, 1998). 
Como explican Mckenna, Reinking, Labbo y Kieffer (1999), aunque un texto
impreso y un texto electrónico tienen mucho en común, presentan diferencias
que influyen de manera significativa en la naturaleza y dinámica de la conducta
lectora, tales como: (1) el texto electrónico puede ser interactivo, respondiendo a
demandas específicas de un lector, y poniendo a su disposición ciertos recursos
audiovisuales (audio, video, animaciones, fotografías) que pueden favorecer la
comprensión; (2) los libros electrónicos suelen incorporar algunas ayudas o
mapas que guían al usuario en la navegación, facilitando así la lectura; (3) la
estructura hipertextual de un documento electrónico permite al lector la consul-
ta de múltiples nodos de información complementaria; (4) los textos electrónicos
incorporan a su escritura otra categoría de símbolos que pueden ser iconos o ele-
mentos audiovisuales. 
El propósito de este estudio fue comparar la capacidad que tiene un grupo de
alumnos de sexto grado, unos considerados lectores competentes y otros lectores
poco hábiles, para recordar las ideas principales y los detalles de un texto presen-
tado en formato impreso y en formato hipermedial. 
Las nociones de hipertexto e hipermedios
El término hipertexto fue utilizado originalmente por Nelson (1981) para refe-
rirse a una clase de texto accesible en forma no lineal. Este autor consideró ade-
más que la implementación del hipertexto en sistemas computacionales modifi-
caría radicalmente la manera como se utilizaban las fuentes documentales. No
obstante, se reconoce a Bush (1945) la idea inicial de crear un sistema de referen-
cia que permitiera al usuario diversas rutas para consultar la información, y a
Engelbart (1963) el desarrollo posterior de un sistema que utilizaba una base de
datos para texto no lineal. El hipertexto surge así como un nuevo género de texto
cuya estructura no lineal permitía acceso a grandes volúmenes de información. A
medida que los avances tecnológicos hicieron factible la digitalización y el alma-
cenamiento de gráficos, audio, y video, se empezaron a diseñar ambientes hiper-
mediales de aprendizaje (Goldman, 1996). 
En un texto hipermedial la información no esta organizada linealmente. Los
diversos componentes (texto, gráficos, audios, animaciones, videos) están conec-
tados entre sí, y pueden ser consultados de manera interactiva por el usuario. Los
botones permiten navegar a través del documento en cualquier secuencia, aun-
que algunas personas tienen la tendencia a explorar linealmente este tipo de tex-
tos seleccionando cada enlace en el orden en que aparece. Según Bagui (1998) la
estructura de los hipermedios estimula visiones desde múltiples perspectivas, y
cuando se aborda un corpus de conocimientos mediante enfoques diversos es
posible lograr una comprensión más sólida de sus interrelaciones conceptuales. 
Los nodos y enlaces de un texto hipermedial tienen una organización que
replica la forma como el cerebro humano representa el conocimiento. Así como
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en la mente se puede localizar o recordar algo a través de múltiples rutas, en un
texto hipermedial se puede consultar la información por diversos caminos
(Bagui, 1998). El usuario puede desplazarse en la dirección que desee, tiene la
opción de controlar mejor su ritmo de lectura o estudio, y puede adoptar frente
al aprendizaje un enfoque más exploratorio (Stemler, 1997; Ayersman, 1996).
Según Leu y Reinking (1996), la interactividad en el proceso de lectura del
texto tradicional es un concepto más ideal y metafórico que real. La interacción
genuina implica que al menos dos elementos se involucren activamente entre si.
En la lectura del texto impreso el lector es el único agente activo, el libro o docu-
mento permanece estático. El hipertexto y los multimedios ofrecen condiciones
para hacer realidad esta visión ideal de una interacción dinámica entre el lector y el
texto. El usuario puede navegar, explorar, y manipular activamente los diversos
recursos de información disponibles. Así mismo, estos textos pueden responder a
necesidades particulares de un lector: explicar el significado de palabras y concep-
tos desconocidos, ilustrar las causas o consecuencias de un fenómeno a través de
animaciones, demostrar un procedimiento por medio de un video, exhibir inter-
pretaciones de otros lectores. Se configura así una interacción más real entre un lec-
tor que busca información específica y un sistema que responde a sus demandas.
De acuerdo con Spiro y Jehng (1990), explorar el texto en su estructura lineal
no es suficiente para la comprensión y el aprendizaje avanzados. Para entender
cabalmente un texto complejo debe ser posible abordar algunos de sus compo-
nentes desde múltiples perspectivas, e interconectarlos con otros segmentos. El
aprendizaje riguroso en muchos dominios complejos como la medicina, la biolo-
gía etc., requiere más que una lectura secuencial de información, pues ésta no
permite la construcción de una representación interconectada de los conceptos.
Los entornos hipermediales parecen idealmente adecuados para estos procesos de
interconexión textual.
La teoría de la codificación dual se ha utilizado para explicar las ventajas de un
programa hipermedial como entorno de aprendizaje. Los multimedios ofrecen al
usuario información codificada en varios medios. Según Paivio (1991), la infor-
mación se procesa a través de canales independientes. Un canal procesa informa-
ción verbal en forma de texto o audio; el otro canal procesa estímulos no verbales
como ilustraciones o estímulos sonoros del medio ambiente. El aprendizaje es
mejor cuando la información se procesa a través de dos canales que a través de
uno solo. Este procesamiento dual produce un efecto aditivo ya que el aprendiz
crea diversas trayectorias cognitivas que pueden ser utilizadas luego para recupe-
rar información de la memoria. 
La codificación dual no sólo permite captar información del ambiente a través
de dos canales, sino que ayuda a reducir la carga cognitiva en la memoria de tra-
bajo, la cual es limitada en su duración y capacidad. Por ejemplo, incluir un dia-
grama en un texto que explique un procedimiento puede disminuir las exigen-
cias cognitivas, pues permite al lector crear o activar un esquema adicional para
apoyar la interpretación, ejerciendo así menos presión sobre la memoria, y facili-
tando la comprensión. Por lo tanto, la codificación dual es importante en el pro-
ceso de aprendizaje, no sólo para capturar la información, sino para ayudar a pro-
cesarla en la memoria de corta y larga duración (Bagui, 1998).
Najjar (1996) sugiere que para hacer más efectivo el aprendizaje los diversos
tipos de información deben codificarse a través de diferentes medios. Por ejem-
plo, las instrucciones para ensamblar deben incluir texto e imágenes de apoyo; la
información sobre procedimientos debe tener textos explicativos acompañados
de diagramas o animaciones; la información sobre solución de problemas es
mejor cuando se presenta mediante animaciones y narraciones verbales explicati-
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vas; los detalles de una historia deben presentarse por medio de un video con
pista sonora, o en forma textual con ilustraciones de soporte; la información
espacial puede apoyarse en imágenes visuales; los segmentos breves de informa-
ción verbal pueden presentarse a través del audio.
Revisión de algunas investigaciones previas 
Reinking y Rickman (1990) realizaron un estudio para establecer si el uso de
textos presentados en el computador, y que proporcionaban al lector definiciones
de palabras difíciles, incrementaban: (a) la atención hacia el significado de estas
palabras, (b) el aprendizaje de sus significados, y (c) la comprensión de los textos en
los cuales aparecían. Participaron en este estudio 60 estudiantes de sexto grado que
asistían a una escuela pública en una comunidad de clase media-alta. Se excluyeron
alumnos considerados lectores poco hábiles para evitar que sus dificultades de
decodificación afectaran los resultados. Los materiales de lectura fueron dos pasajes,
uno sobre los huesos del cuerpo conformado por 404 palabras, y otro sobre la diges-
tión de alimentos conformado por 615 palabras. Ambos pasajes contenían un total
de 32 palabras consideradas difíciles. Los alumnos fueron asignados a cuatro condi-
ciones experimentales: en dos condiciones leyeron los textos en formato impreso
acompañado de un diccionario común o de un glosario que contenía las palabras
difíciles; en las otras dos condiciones leyeron el texto en una pantalla de computa-
dor y se les ofrecía asistencia con los significados de las palabras difíciles. Una vez
los sujetos concluyeron la lectura, se les presentó una prueba de comprensión con
10 preguntas en formato de selección múltiple, y posteriormente una prueba de
vocabulario con 32 items. Según los autores, los resultados de este estudio mues-
tran que cuando se proporciona a niños lectores de grados intermedios el significa-
do de palabras difíciles mientras leen textos informativos cortos en un computador,
el aprendizaje de vocabulario y nivel de comprensión lectora pueden mejorar consi-
derablemente. Explican el desempeño superior en la prueba de vocabulario de los
sujetos que leyeron en el computador por una mayor atención a los significados de
las palabras durante el proceso de lectura. 
Los textos hipermediales poseen dos atributos que pueden resultar útiles para
ayudar a un lector a superar la falta de conocimiento previo: la capacidad de res-
ponder a necesidades particulares de información del lector, y la opción de pre-
sentar información a través de múltiples medios. Un usuario que no capte o
comprenda información utilizando determinado medio, puede ensayar otro.
Hillinger y Leu (1994, citado en Leu y Reinking, 1996) evaluaron la capacidad
de un entorno hipermedial para superar limitaciones de conocimiento previo
sobre un tema complejo y denso en información. Crearon una versión hiperme-
dial de un manual de entrenamiento para reparar motores de avión, y compara-
ron el aprendizaje de alumnos con poco y mucho conocimiento previo. Los suje-
tos con mucho bagaje conceptual eran miembros de una unidad de la fuerza
aérea responsable de la reparación de aviones de guerra F-16, muy familiarizados
con motores a reacción. Los sujetos con poco bagaje conceptual eran estudiantes
universitarios sin familiaridad con este tipo de motores. Según los resultados de
este estudio, utilizando el texto hipermedial los alumnos con bajo conocimiento
previo lograron el mismo nivel de aprendizaje de información general y específi-
ca que los alumnos familiarizados con el tema. Estos resultados se mantuvieron
aún controlando las diferencias en el nivel educativo de los dos grupos. 
En este estudio también se investigó la interacción entre el conocimiento pre-
vio y el tipo de control (sistema o usuario) de la ruta seguida por el usuario a tra-
vés del texto hipermedial. Cuando el control lo ejercía el sistema, los usuarios
navegaban el texto en forma lineal siguiendo una guía que los orientaba en el
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logro de los objetivos de aprendizaje. Cuando el control lo ejercía el usuario,
podía explorar libremente el texto hipermedial consultando cualquier unidad o
elemento en la secuencia que quisiera. En ambas condiciones los sujetos tenían
acceso a los mismos recursos de información: ver animaciones que ilustraban
aspectos de la teoría de propulsión, ver videos que mostraban cómo ensamblar o
desmontar partes del motor, separar en la pantalla diversos componentes o
ponerlos juntos, leer un texto con información sobre alguna pieza, acercar o
ampliar algún componente para lograr una vista más detallada. Los resultados
revelaron que el desempeño de los sujetos con poco conocimiento previo fue
mejor bajo el control del sistema. En cambio, los sujetos con mucho bagaje con-
ceptual se desempeñaron mejor cuando ellos mismos controlaron la exploración
del texto hipermedial. 
Greenlee-Moore y Smith (1996) realizaron un estudio en el cual compararon
la comprensión lectora de 31 alumnos de cuarto grado, 14 de los cuales leyeron
textos narrativos en formato impreso, y 17 leyeron los mismos textos pero en for-
mato CD-ROM. De los 7 libros que sirvieron como material de lectura, cinco
eran narraciones cortas y sencillas, y dos eran más extensas y complejas. Los suje-
tos que leyeron en el computador podían escuchar la música de fondo de los
libros, escuchar la pronunciación de las palabras y su definición. Sin embargo, no
se les permitió escuchar el audio que narraba la historia. La comprensión lectora
se evaluó mediante un test de selección múltiple con seis preguntas que medían
aspectos literales, vocabulario, y capacidad inferencial. Cada grupo realizó la lec-
tura de los libros en seis sesiones de 60 minutos durante un período de ocho
semanas. Una vez terminaban la lectura de cada texto, los alumnos entregaban el
libro o apagaban el computador, y procedían a responder la prueba de compren-
sión. Para el análisis de los resultados se utilizó un análisis de varianza de tres
vías, el cual reveló una interacción significativa entre el tratamiento y el tipo de
texto, cuando las narraciones eran extensas y complejas. Los autores recomiendan
a los docentes utilizar aplicaciones informáticas interactivas para facilitar la com-
prensión de textos narrativos que presentan cierto nivel de dificultad. 
Dillon y Gabbard (1998) llevaron a cabo una revisión de estudios publicados
en la década anterior sobre los efectos de la tecnología hipermedial en tareas de
aprendizaje, que tuvieran un enfoque experimental, empírico, y cuantitativo. De
acuerdo con sus conclusiones, el impacto benéfico de los hipermedios en educa-
ción está limitado a aprendizajes que dependan de la búsqueda y manipulación
repetida de información, y difiere según la habilidad y el estilo de aprendizaje
del alumno.
Cliff Liao (1998) llevó a cabo un estudio meta-analítico en el cual comparó el
impacto de la enseñanza tradicional y de la instrucción basada en tecnología hiper-
medial sobre el rendimiento académico de estudiantes. Analizó 35 investigaciones
localizadas a través de tres fuentes: 10 en Education Resources Information Center
(ERIC), 20 en publicaciones periódicas especializadas, y 5 en Comprehensive Dis-
sertation Abstracts. Los criterios adoptados para incluir los estudios en el análisis
fueron: (1) que compararan los efectos de ambas modalidades de instrucción en el
rendimiento académico, (2) que se hubieran realizado en ambientes educativos, (3)
que proporcionaran datos cuantitativos sobre ambas formas de enseñanza, (4) que
fueran estudios accesibles a través de bibliotecas universitarias, ERIC, Dissertation
Abstracts International, o University Microfiche International, y (5) que fueran
estudios publicados entre 1986 y 1997. El efecto medido en la mayoría de las 35
investigaciones fue el “aprendizaje de los estudiantes”, lo cual se hizo con pruebas
estandarizadas o con instrumentos diseñados por los investigadores. Para cada estu-
dio se manejaron 17 variables agrupadas en las siguientes categorías: características
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del programa (área curricular, nivel escolar, año etc.), aspectos metodológicos
(tamaño muestral, diseño, tipo de análisis estadístico etc.), y características del pro-
grama (tipo de aplicación, forma de ofrecer instrucción, duración etc.). Cada varia-
ble se utilizó como factor en un análisis de varianza para investigar si existían dife-
rencias significativas entre ellas con relación al “Tamaño del Efecto”. Los resultados
de este meta-análisis indican que en 24 investigaciones (69%) la instrucción apo-
yada en recursos hipermediales tuvo efectos más positivos sobre el rendimiento
académico que la enseñanza tradicional. En 10 investigaciones (29%) la enseñanza
tradicional arrojó mejores resultados que la tecnología hipermedial. Sólo en una
investigación no se reflejaron diferencias en el impacto producido por los dos tipos
de instrucción. En síntesis, este meta-análisis revela que, comparado con la ense-
ñanza tradicional, el impacto de la instrucción basada en tecnología hipermedial
sobre el rendimiento académico es muy positivo. 
Higgins y Hess (1999) realizaron una investigación para determinar la efecti-
vidad de un conjunto de actividades didácticas, que incluía el uso de algunos
libros electrónicos animados, en el aprendizaje y retención de palabras descono-
cidas. Los sujetos fueron 22 alumnos de tercer grado, 10 niños y 12 niñas, que se
asignaron aleatoriamente a un grupo control y experimental. Los alumnos del
grupo control escucharon en el computador la lectura de un poema. Cuando
encontraban las palabras objetivo en cada página, las seleccionaban y observaban
las animaciones respectivas. A continuación el investigador les preguntaba si la
animación les había ayudado a comprender el significado de la palabra. Si res-
pondían afirmativamente pasaban a la próxima palabra; y si respondían “no” se
les sugería repetir la animación. El investigador registraba el número de veces
que observaban la animación. Los alumnos del grupo experimental realizaron el
mismo proceso en el computador pero acompañado de instrucción complemen-
taria para desarrollar vocabulario. Así, cuando algún niño era incapaz de definir
correctamente una palabra, el investigador le presentaba la definición, le propor-
cionaba un sinónimo, y le formulaba algunas preguntas sobre su significado. De
acuerdo con los resultados de este estudio, los niños que recibieron instrucción
suplementaria conjuntamente con el uso de los libros animados lograron punta-
jes significativamente más altos en un postest de vocabulario que los niños del
grupo control, quienes sólo utilizaron los libros animados. 
Método
Sujetos
Participaron en este estudio un grupo de 40 niños, entre 11 y 12 años, matri-
culados en sexto grado en un colegio privado de estrato socio-económico
medio/alto ubicado en la ciudad de Medellín, Colombia. El criterio de selección
fue su rendimiento en una prueba de comprensión lectora (Henao, 2001a), la
cual se aplicó a 70 alumnos pertenecientes a tres grupos distintos de este nivel
escolar. Se seleccionaron los 20 niños que obtuvieron los mejores puntajes (los
cuales estuvieron en un rango entre 43 y 53 puntos), y los 20 niños que obtuvie-
ron los puntajes más bajos (que estuvieron en un rango entre 23 y 33 puntos). El
puntaje total posible en la prueba es de 61 puntos. Para complementar este crite-
rio de selección se solicitó a la profesora del área de Español que confrontara la
lista de los alumnos que lograron los puntajes más altos y más bajos en la prueba
con su propia percepción y evaluación de la competencia lectora de dichos estu-
diantes. En su opinión, los resultados obtenidos en esta prueba por los 40 alum-
nos reflejaban bastante bien la valoración que ella tenía de su competencia lecto-
ra. Finalmente, cada subgrupo de 20 alumnos se dividió aleatoriamente en dos
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grupos iguales, uno experimental que leería un texto en formato hipermedial, y
otro control que leería un texto impreso. 
Sistema de variables 
Variable Independiente: Tipo de formato textual utilizado para la lectura, hiper-
medial o impreso
Variables Dependientes: (1) Capacidad para recordar ideas principales, medida
por el número de ideas importantes incluidas en el resumen; (2) Capacidad para
recordar detalles, medida por el número de detalles incluidos en el resumen.
Procedimientos
El experimento de lectura: Tanto en el subgrupo de lectores competentes como
en el subgrupo de lectores poco hábiles, los 10 alumnos del grupo experimental
leyeron y navegaron en un computador el nodo La Imprenta del título hiperme-
dial “Cómo se hace un escritor. Manuel Mejía Vallejo”. Se les informó que debían leer
cuidadosamente el texto al menos dos veces, realizando inicialmente una lectura
completa del cuerpo principal del texto, y activando luego cada una de las pala-
bras enlace (que aparecen de un color amarillo, distinto al resto del texto, y cam-
bian a un color anaranjado una vez activadas). Todos los niños estaban familiari-
zados con el entorno Windows, y habían navegado previamente alguna aplica-
ción multimedial. No se les impuso restricciones sobre la exploración y
utilización de los recursos audiovisuales (un video y la versión audiograbada de
los textos), ni se les controló el tiempo de lectura, el cual fue en promedio de 30
minutos para el grupo de lectores competentes y de 35 minutos para los lectores
poco hábiles. Cuando los alumnos indicaron que habían navegado todo el texto
al menos dos veces, se retiraron de los computadores y se ubicaron en una escri-
torio donde realizaron la tarea de recuerdo. Previamente se llevó a cabo una acti-
vidad distractora que consistió en una evocación oral e individual del último
programa de televisión que habían visto. A continuación se les entregó una hoja
en blanco con la instrucción de que escribieran todo lo que recordaban del texto,
utilizando frases completas y tratando de escribir de la manera más clara posible.
No se les limitó el tiempo que podían dedicar a la ejecución de esta tarea.
El grupo control leyó una réplica impresa de este mismo nodo. Se les instruyó
para que leyeran con mucho cuidado el texto al menos dos veces. Al igual que en
el grupo experimental, antes de iniciar el protocolo de recuerdo se llevó a cabo
una actividad distractora que consistió en una evocación oral e individual del
último programa de televisión que habían visto. El tiempo promedio de lectura
fue de 23 minutos para los lectores competentes y de 28 para los lectores poco
hábiles. A continuación se les entregó una hoja en blanco con la instrucción de
que escribieran todo lo que recordaban del texto, utilizando frases completas y
tratando de escribir de la manera más clara posible. No hubo restricciones de
tiempo para esta tarea
Instrumentos de evaluación y criterios de corrección: Para disponer de un criterio
objetivo con el cual analizar y evaluar los protocolos de recuerdo identificando en
ellos las ideas importantes y los detalles, se entregó una Escala con las ideas del
texto La Imprenta a un grupo de seis lectores expertos, todos profesores universita-
rios e investigadores con un alto nivel de formación, para que utilizando un
rango de 1 a 5 evaluaran cada idea según su importancia en el texto. Antes de
puntuar las ideas, los expertos leyeron detenidamente el texto en la versión
hipermedial e impresa.
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El conjunto de ideas incluidas en esta escala representaba la información que
contenía la versión impresa, la cual consistía en un texto principal sobre la Imprenta
de aproximadamente 180 palabras, y cuatro párrafos que representaban los
siguientes nodos: (1) John Gutenberg, consistente en una fotografía y un texto de
aproximadamente 70 palabras, (2) los copistas consistente en una fotografía y un
texto de aproximadamente 60 palabras, (3) la imprenta consistente en una fotografía
y un texto de aproximadamente 90 palabras, y (4) los libros impresos consistente en
una fotografía y un texto de aproximadamente 35 palabras. Es decir los inventarios
de ideas importantes y detalles generados por los lectores expertos excluían la
información que ofrecían los medios audiovisuales de la versión hipermedial. 
Posteriormente se calculó la mediana de los seis puntajes otorgados por los
expertos a cada idea unitaria, generando así la Evaluación Modelo para las Ideas del
texto La Imprenta. Las ideas cuya mediana tuvo un valor entre 3.5 y 5.0 fueron
consideradas como ideas importantes del texto; y las ideas que alcanzaron un
valor inferior a 3.5 fueron consideradas como detalles. Se configuró así un Inven-
tario de Ideas Importantes según Expertos, con 18 ítems, y un Inventario de Detalles
según Expertos, con 10 ítems. La corrección de los resúmenes fue realizada inde-
pendientemente por el investigador y otro docente universitario especialista en
el área, utilizando para ello los inventarios de ideas importantes y detalles produ-
cidos por los lectores expertos. Cuando se presentó alguna discrepancia en la eva-
luación, lo que ocurrió aproximadamente en un 10% de los casos, se hizo un aná-
lisis conjunto de la respuesta hasta llegar a un acuerdo. 
Resultados
Como indica la tabla I, el grupo de lectores competentes que utilizaron el
texto hipermedial recordaron más ideas importantes que los usuarios del texto
impreso (Mh=4.3, Mi=2.9), diferencia que analizada estadísticamente mediante
la prueba t resulta significativa (t(18)=2.02, p=0.05). Así mismo, el grupo de
lectores poco hábiles usuarios del texto hipermedial recordó más ideas importan-
tes que los lectores del texto impreso (Mh=3.3, Mi=1.4). Esta diferencia analiza-
da estadísticamente también resulta significativa (t(18)=3.64, p=0.001). 
Comparando el desempeño de ambos grupos en cada formato textual se
puede observar lo siguiente: (1) en el texto hipermedial los lectores competentes
recordaron más ideas importantes que los lectores poco hábiles, aunque la dife-
rencia no es estadística significativa (t(18)=1.42, p=0.17); (2) en el texto impre-
so los lectores competentes también superan a los lectores poco hábiles en el
número de ideas importantes recordadas, logrando una diferencia estadística-
mente significativa (t(18)=2.94, p=0.008).
TABLA I
Resultados Recuerdo de Ideas Importantes
Lectores Competentes Lectores Poco Hábiles
Media Des. Est Media Des. Est.
Texto 4.3 1.82 3.3 1.24 t(18)=1.42,
Hipermedial
p=0.17
Texto 2.9 1.19 1.4 1.04 t(18)=2.94,
Impreso p=0.008
t(18)=2.02, p=0.05 t(18)=3.64, p=0.001
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En cuanto al recuerdo de detalles, los datos consignados en la tabla II revelan
que en el grupo de lectores competentes no hubo diferencias entre los usuarios
del texto hipermedial y los usuarios del texto impreso (Mh=2.8, Mi=2.8). En
cambio, en el grupo de lectores poco hábiles los usuarios del texto hipermedial
recordaron más detalles que los lectores del texto impreso (Mh=2.4, Mi=1.9),
una diferencia no significativa estadísticamente (t(18)=0.66, p>0.05).
Comparando el desempeño de ambos grupos en cada formato textual se
puede observar que: (1) en la versión hipermedial los lectores competentes
recuerdan más detalles que los lectores poco hábiles, aunque la diferencia no es
estadísticamente significativa (t(18)=0.57, p=0.57); (2) también en la versión
impresa los lectores competentes recuerdan más detalles que los lectores poco
hábiles, diferencia que tampoco es estadísticamente significativa (t(18)=1.37,
p=018).
TABLA II
Resultados Recuerdo de Detalles
Lectores Competentes Lectores Poco Hábiles
Media Des. Est Media Des. Est.
Texto 2.8 1.31 2.4 1.77 t(18)=0.57,
Hipermedial p=0.57
Texto 2.8 1.31 1.9 1.59 t(18)=1.37,
Impreso p=0.18
t(18)=0.00 T(18)=0.66, p=0.51
Análisis y conclusiones
En síntesis, los resultados de este estudio revelan que: (1) tanto los lectores
competentes como los lectores poco hábiles recuerdan más ideas importantes
cuando leen un texto hipermedial que cuando leen un texto impreso; (2) los lec-
tores competentes superan a los lectores poco hábiles en el recuerdo de ideas
importantes en ambos formatos textuales, aunque la diferencia es mayor en la
versión impresa; (3) no hay diferencias en el número de detalles que los lectores
competentes recuerdan al leer un texto hipermedial e impreso; en cambio, los
lectores poco hábiles recuerdan más detalles de la versión hipermedial que del
texto impreso; (4) en ambos formatos textuales los lectores competentes superan
a los lectores poco hábiles en el recuerdo de detalles, aunque la diferencia es
mayor en la versión impresa.
La diferencia entre la capacidad de recuerdo de los lectores competentes y
los lectores menos hábiles disminuyó sensiblemente cuando utilizaron el
texto hipermedial. Es un hallazgo que reviste particular interés desde una
perspectiva psicopedagógica. El uso de materiales de lectura y estudio dise-
ñados en estos nuevos formatos podría contribuir a mejorar el desempeño
académico de tantos alumnos que presentan dificultades de lectura y proble-
mas de aprendizaje. A la luz de diversas teorías y resultados de investigacio-
nes previas resulta verosímil pensar que la estructura hipertextual y los
recursos audiovisuales configuran un entorno de lectura capaz de suscitar un
mayor interés en el usuario, lo cual podría tener efectos positivos en la com-
prensión y el recuerdo. Hace casi una década Salomón, Perkins y Globerson
(1992) argumentaban que los computadores potenciaban la capacidad inte-
lectual de las personas. Según ellos, las tecnologías que estimulan la aten-
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ción pueden generar residuos cognitivos que mejoran las habilidades y estra-
tegias de pensamiento. 
El texto hipermedial que leyeron los alumnos en este estudio genera una
base de datos donde se registra la navegación del lector, indicando cuáles
nodos o enlaces visita, y cuanto tiempo permanece allí. De esta manera es
posible establecer con precisión durante cuanto tiempo el lector observa un
video, examina una fotografía o escucha una audiograbación. Este registro
indica que los lectores poco hábiles invirtieron más tiempo examinando los
recursos audiovisuales del texto (18.30 minutos en promedio) que los lecto-
res competentes (14.9 minutos). El audio, por ejemplo, fue escuchado en
promedio durante 4.97 minutos por los lectores menos hábiles y durante
1.32 minutos los lectores competentes. Este hecho podría explicar porqué el
desempeño de los lectores poco hábiles fue mejor con el texto hipermedial
que con el impreso. Cabe reiterar que los inventarios de ideas importantes y
detalles utilizados como criterio para evaluar las tareas de recuerdo represen-
taban el contenido de la versión impresa. De esta manera la información que
los lectores pudieron captar a través de los medios audiovisuales del texto
hipermedial, y que consignaron en los protocolos no representó una ventaja,
pues no fue objeto de evaluación. En cuanto al tiempo invertido en la lectu-
ra, aunque fue mayor en el formato hipermedial que en el impreso, es un fac-
tor que no explica las diferencias observadas en la capacidad de recuerdo,
pues como lo indica el registro de navegación, ambos grupos de alumnos
utilizaron y exploraron los recursos audiovisuales durante un tiempo consi-
derable (14.9 y 18.30 minutos). 
Autores como Stemler (1997) sostienen que un texto hipermedial el
usuario participa más activamente en el proceso de lectura controlando el
flujo de información. Este proceso de interacción mediante el cual el lector
selecciona, organiza, relaciona,  y compara intencionalmente los diversos
contenidos del texto puede incidir positivamente en el recuerdo de informa-
ción, en el nivel de comprensión, y en el aprendizaje. Con respecto a esta
clase de textos, también se ha señalado que la calidad en el diseño de los
componentes de la pantalla puede contribuir a una mayor atención del usua-
rio, una activación más eficaz de conocimientos previos, y un procesamiento
más profundo de la información (Bagui, 1998).
Otros investigadores han establecido que los contenidos de un texto se recuer-
dan mejor si están acompañados de buenas ilustraciones. Cuando las imágenes
suministran información adicional, complementan información poco clara o
incompleta, o ayudan a interpretar otros mensajes, el aprendizaje tiende a incre-
mentarse. La conjugación de textos y video estimula un nivel de procesamiento
más profundo que el texto solo. Así mismo, el aprendizaje es mayor cuando el
audio y video son abundantes, están bien sincronizados con el contenido, y repi-
ten o refuerzan los conceptos presentados (Bagui, 1998; Mayer y Sims, 1994;
Stemler, 1997; Ayersman, 1996).
Las teorías de Paivio (1991) también ofrecen un marco explicativo válido para
los hallazgos de este estudio, tanto con relación al recuerdo de ideas importantes
como al recuerdo de detalles. Según este autor, el aprendizaje es mejor cuando la
información se procesa a través de dos canales que a través de uno solo, pues este
procesamiento dual genera diversas trayectorias cognitivas que la persona puede
utilizar luego para recuperar información de la memoria. 
Como argumentan algunos autores, una aplicación hipermedial pone a disposi-
ción del lector información abundante y variada, soportes y medios dinámicos para
que construya activamente representaciones del conocimiento (Bagui, 1998;
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Stemler, 1997). Apoyados en tales recursos los docentes pueden diseñar estrategias
didácticas que configuran nuevos espacios y posibilidades para que los alumnos
logren comprensiones más genuinas y aprendizajes más cualificados.
Estos resultados tienen algunas implicaciones pedagógicas y didácticas inte-
resantes. Numerosas investigaciones han demostrado una estrecha relación entre
el recuerdo y la importancia de los elementos que integran un texto (Goetz y
Armbruster, 1980; Armbruster, Anderson, y Ostertag, 1987). Así mismo, estu-
dios recientes han establecido que los lectores identifican más fácilmente las
ideas principales en un texto hipermedial que en un texto impreso (Henao,
2001b). Por consiguiente, si estos nuevos formatos textuales potencian el desa-
rrollo de habilidades fundamentales para la comprensión y el aprendizaje como
son el recuerdo y el reconocimiento de la información importante, la convenien-
cia de su utilización en el ámbito escolar como materiales de lectura y estudio
resulta evidente.
No obstante, el aprovechamiento efectivo de estos recursos supone ciertas
destrezas de búsqueda y recuperación de información que normalmente no se
adquieren mediante la lectura de textos impresos. Los usuarios suelen explorar
un documento hipertextual o hipermedial en la misma forma lineal que leen un
texto impreso, porque no captan ni valoran sus diversos recursos y funciones
(Goldman, 1996). Por lo tanto, no es suficiente que las instituciones educativas
adquieran materiales de lectura y estudio en formato hipermedial; si los docentes
quieren utilizar eficazmente estos medios como entornos de aprendizaje, es reco-
mendable que le permitan a los alumnos lograr mucha familiaridad con su
estructura y funcionamiento.
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Extended Summary
New information and communication technologies are changing the cultural status of wri-
ting, the relationships between the writer and the text, the author and the reader, the reader
and the text. Consequently this will transform theoretical and practical aspects of the process
of teaching and learning how to read and write. Likewise, the emergence of hypertext and
hypermedia has questioned the nature of written text, and therefore the very concept of lite-
racy. An electronic text that integrates written words, sounds, and images, is not read in the
same way as a printed text. The new forms of textual organization that can be achieved with
hypermedia technology entail a different view of the reading and writing process, which has
profound cultural and educational implications.
The purpose of this study was to explore, analyse, and compare the capacity of a group of
students, half considered competent readers and the other half poor readers, to remember the
main ideas and details of a text presented in hypermedia and in print. The subjects were 40
sixth grade children, 11-12 year olds, from a middle class private school located in Medellín,
Colombia, selected according to their performance in a reading comprehension test given to
70 students enrolled in three different groups at this grade level. 
Analysis of results revealed that both competent and poor readers remembered more impor-
tant ideas when they read a hypermedia text than when they read a printed version, a differen-
ce that in both cases was statistically significant at a 0.05 level. As for remembering details,
among the group of competent readers there were no significant differences between the users
of hypermedia and the users of printed materials. In contrast, among the group of poor readers,
the users of hypermedia remembered more details than the users of print.
These results may be explained by the interactivity that a hypermedia text allows a reader.
The user can participate more actively in the reading process controlling the flow of informa-
tion. This interaction, through which readers intentionally select, decode, relate, organize, and
compare the diverse contents of the text, could have positive effects on information recall,
comprehension level, and amount of learning.
Most likely, the audiovisual richness offered by the hypermedia text was another factor that
influenced recall. Several authors have established that when contents displayed on a text are
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accompanied by good illustrations, they are assimilated and recalled more efficiently. Paivio´s
theory constitutes a valid explanatory framework for this study’s findings, both with respect to
recall of main ideas and of details. According to this author, learning is more efficient when
information is processed through two sensory channels than when is processed through only
one channel, since this dual processing generates several cognitive paths that subjects can use
to trace and recover information from memory. 
In conclusion, if texts in hypermedia format empower and stimulate recall and identifi-
cation of main ideas, two basic skills for reading comprehension and learning, it is evident that
using them in schools as teaching tools and study materials offers educational advantages. 
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